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Abstract:  Leaf electroscopes are easily made by hand and have high sensitivity to static electricity They are useful 
for educational experiments in electro-physical phenomena. Very simple leaf electroscope using tissue 
paper (facial paper) and that using aluminum foil for accurate measurement are presented. It is shown that 
hand-made leaf electrometers can be applied to the experiment of frictional-electrification phenomena, and 
measurements of electric resistance and electrostatic capacity. 
 



























を幅 6mm、長さ 75mm に切り、更に１部を残して、 
幅 1.5mm、長さ 65ｍｍに切りを入れて、４枚の細長い                        
                          
✝ 愛知工業大学工学部電気学科 客員教授 






























 この箔検電器の静電容量 C は容量計で測定して 1pF
であった。また、後述するように、箔の開き角度θと
電圧 V（即ち角度と電荷量 Q）はほぼ直線関係がある。 
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図２において、電圧 V に関して次の式が成り立つ。 









θ=θ0×exp(－t/RC）      （２） 
角度θがθ0の 1/2 になる経過時間ｔ1/2を測れば、式（２）
から式（３）が得られ、抵抗値 R が求められる。 
















1 21 3.03×1013 
2 11 1.58×1013 
3 7 1.02×1013 
4 6 8.6×1012 
2 枚直列 44 6.32×1013 
  
 
３． 精密な箔検電器の作製  
 













図 １ と 同 じ
ように、ティッ
シ ュ ペ ー パ ー
を 短 冊 の よ う
に切り、電極に
セ ロ テ ー プ で
貼り付ける。こ
れ で 完 成 で あ
る。図３の上左
図は、箔を含む
電 極 に 荷 電 し
て い な い 状 態
である。上右図
は 塩 ビ の パ イ





























４． 箔検電器による高抵抗や静電容量の測定  





                        
 
 
図６ いろんな幅 W の紙抵抗で
接地した場合に、幅 W と箔の開
き角が半分になる時間 t1/2 の 
関係 
図５ アルミ箔検電器の印加  
電圧と箔の開き角の関係  
 例として、紙ファイルの表紙を長さ 140mm、幅 1～
12mm の
い ろ ん な
幅 に 切 っ
た 紙 の 抵
抗 値 は ど
の 程 度 で
あ ろ う
か ？  こ
の よ う な
高 抵 抗 の
測定は、特














負 の 電 荷
が 荷 電 さ
れる。 
荷 電 後
の 箔 の 開
き 角 は 時
間 の 経 過
と と も に
小 さ く な
り 、 箔 は
徐 々 に 閉
じる。箔の






法によって、箔の開き角が 1/2 になる時間 t1/2 を求めれ










紙の断面積を S（=厚さ d×幅 W）、長さを L、抵抗
率（固有抵抗）をρとすれば抵抗 R は次式で表される。 
R=ρL/S=ρL/(d×W)    （４） 
また、式（３）と（４）より次式を得る。 
log(t1/2)=log(ln(2)×ρCL/d)-logW    （５） 
式（５）は、経過時間 t1/2 の対数と紙の幅 W の対数
は-1 の勾配の直線関係になることを示している。図６
にこの関係を示す。２回の測定はほぼ一致している。 
幅 1mm、長さ 130mm の紙の t1/2 は 36 秒であった
ので、式（３）か
ら、抵抗値 R は 2.6
×1013Ωが得られ
る。幅 10mm の紙

















４・２  コンデンサーの静電容量の測定  
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ビ の 負 の 電
荷 を 電 極 に
直接移す。コ
ン デ ン サ ー
の 容 量 が 大
きいために、
20 回ほど繰
り 返 し 荷 電
す る 必 要 が
ある。3kV 程
度 の 高 圧 電
源があれば、
そ れ で 荷 電










初の 1/2 になる時間を知るだけで良い。 
小コンデンサーの場合の t1/2は図７から 3.1分であっ
た。したがって、式（３）と R=2×1012Ωから、静電
容量 C は 132pF を得る。電子式テスターで測定すると
159pF であった。大コンデンサーの場合の t1/2 は 13.9
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